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Penelitian ini dilatar belakangi oleh kemampuan siswa dalam membaca puisi masih rendah, karena sebagian besar siswa 
kurang minat dan bakat serta motivasi yang ada pada dirinya. Adapun tujuan penelitian ini yaitu: pertama, untuk 
mengetahui kemampuan membaca puisi siswa sebelum menggunakan media reward stiker pictured di kelas II SD Negeri 
Tambak Menjangan I Lamongan. Kedua, untuk mengetahui kemampuan membaca puisi siswa sesudah menggunakan 
media reward stiker pictured di kelas II SD Negeri Tambak Menjangan I Lamongan. Ketiga, untuk mengetahui ada atau 
tidaknya pengaruh reward stiker pictured terhadap kemampuan membaca puisi siswa kelas II SD Negeri Tambak 
Menjangan I Lamongan. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan metode One-Group Pretest-Posttest Design. 
Teknik pengambilan sampel menggunakan sampel jenuh, dimana jumlah populasi juga merupakan jumlah sampel pada 
penelitian. Teknik pengumpulan data,penulis menggunakan pre-test dan post-test berupa hasil pengujian soal pre-test dan 
post-test. Teknik analisis yang digunakan adalah uji paired sample t-test. Uji prasyaratan analisis berupa uji normalitas 
dan homogenitas. Teknik analisis dan uji prasyaratan analisis menggunakan program komputer SPSS versi 25. Data 
penelitian ini adalah hasil tes kemampuan membaca puisi sebelum dan sesudah menggunakan media reward stiker 
pictured. Berdasarkan hasil penelitian, H1 diterima dan H0 ditolak. Dengan demikian, media reward stiker pictured 
berpengaruh digunakan dalam pembelajaran puisi. 
Kata Kunci: Media Reward Stiker Pictured, Kemampuan Membaca Puisi, Siswa Kelas II. 
 
Abstract 
This research is motivated the ability of students to read poetry is still low, because most students lack interest and talent 
in themselves. The objectives of this study are: first, to determine the students' poetry reading skills before using pictured 
sticker reward media in class II SD Negeri Tambak Menjangan I Lamongan. Second, to determine students' poetry 
reading skills after using pictured sticker reward media in class II SD Negeri Tambak Menjangan I Lamongan. Third, to 
determine whether or not there is an effect of pictured sticker reward on the poetry reading ability of second grade 
students at SD Negeri Tambak Menjangan I Lamongan. This type of research is quantitative with the One-Group Pretest-
Posttest Design method. Data collection techniques, the authors use pre-test and post-test in the form of test results of 
pre-test and post-test. The analytical technique used is the paired sample t-test. The analysis prerequisite test is in the 
form of normality and homogeneity tests. The analysis technique and the analysis prerequisite test used the SPSS version 
25 computer program.The data of this research is the result of poetry reading ability test before and after using Pictured 
Sticker Reward media. Based on the results of the study. H1 is accepted and H0 is rejected. Thus, the influential Pictured 
Sticker Reward media is used in poetry learning. 
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PENDAHULUAN 
Bahasa Indonesia merupakan mata pelajaran yang bertujuan untuk mendidik siswa agar memiliki 
keterampilan berbahasa yang baik. Siswa dianggap memiliki kemampuan berbahasa yang baik apabila siswa 
dapat menuangkan ide maupun gagasannya secara lisan dan tertulis. Selain itu,melalui pembelajaran bahasa 
Indonesia diajarkan bagaimana cara berkomunikasi yang efektif dan efisien sesuai dengan etika dan aturan 
yangberlaku di masyarakat(Indriamukti, 2018:3). Mengingat pentingnya tujuan pembelajaran bahasa 
Indonesia tersebut dengan demikian perlu diajarkan pada anak sejak usia dini. 
Pembelajaran bahasa Indonesia mempunyai empat keterampilan berbahasa yang harus dikuasai oleh 
siswa yaitu: menyimak, berbicara, membaca, dan menulis (Sarwiji, 2008:2). Keempat keterampilan berbahasa 
tersebut memiliki hubungan yang erat satu dengan yang lain. MenurutTarigan (2008:1), keterampilan 
berbahasadi sekolah dasar dipelajari secara sistematis sesuai dengan tahap perkembangan kemampuan 
berpikir siswa, mulai dari keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. 
Peningkatan kemampuan berkomunikasi siswa dapat dilakukan dengan mengajarkan keterampilan 
berbahasa, salah satunya adalah keterampilan membaca. Membaca merupakan salah satu bentuk komunikasi 
secara langsung. Dengan membaca orang akan berusaha memahami isi yang tekandung dalam sebuah teks 
bacaan yang dibacanya. Salah satu keterampilan membaca di sekolah dasar adalah memahami wacana sastra 
melalui kegiatan membaca puisi maupun buku cerita anak. Menurut Wiranty (2017:285), membaca puisi 
merupakan salah satu bentuk apresiasi pada sebuah karya sastra karena pada hakikatnya pembelajaran bahasa 
Indonesia mengarahkan pada kepekaan perasaan siswa. 
Pembelajaran bahasa Indonesia khususnya pembelajaran membaca puisi di SD Negeri Tambak 
Menjangan I Lamongan belum mendapatkan hasil yang optimal dalam pelaksanaan pembelajarannya. 
Masalah yang dihadapi adalah pengalaman guru dalam pembelajaran masih banyak yang harus dievaluasi dan 
perlu diadakan penelitian sehingga dapat meningkatkan kemampuan membaca puisi siswa dan hasil studi 
yang diperoleh siswa khususnya di kelas II. 
Karena itu, dalam kurikulum 2013 jenjang SD kelas II terdapat kompetensi dasar yang berbunyi 
“membacakan teks puisi anak tentang alam dan lingkungan dalam bahasa Indonesia dengan lafal, intonasi dan 
ekspresi yang tepat sebagai bentuk ungkap diri (4.5)”. Tujuannya agar siswa mampu membaca puisi indah 
dengan memperhatikan lafal, intonasi, dan ekspresi yang diungkapkan dengan tepat. Dengan demikian sesuai 
dengan tujuan tersebut seluruh siswa mampu membaca puisi dengan indah.  
Kemampuan membaca puisi anak ditentukan oleh beberapa faktor yang ada pada saat pembelajaran 
berlangsung dan faktor dari dalam siswa. Salah satu faktor yang ada pada saat pembelajaran adalah 
pendekatan pembelajaran yang digunakan meliputi teknik dan strategi pembelajaran yang digunakan. Oleh 
karena itu, peranan guru dalam proses pembelajaran sangat penting jika dilihat dari hasil studi siswa, bahwa 
pembelajaran bahasa Indonesia perlu adanya perubahan dalam meningkatkan keterampilan membaca 
khususnya membaca puisi, baik dari guru maupun siswa sehingga kualitas pembelajaran menjadi lebih baik. 
Dengan adanya masalah yang sudah diuraikan tersebut, guru harus menindaklanjuti dengan cara 
mencari dan mengembangkan strategi, metode maupun media yang akan digunakan untuk pembelajaran 
bahasa Indonesia khususnya dalam pembelajaran puisi, agar siswa dapat berpotensi meningkatkan bakat, 
minat, serta motivasi dan hasil belajar mereka. Guru dapat merancang pembelajaran yang aktif, inovatif, 
kreatif, dan menyenangkan dalam pembelajaran. Dengan menggunakan metode atau model pembelajaran 
yang tepat atau media pembelajaran yang relevan dengan materi bahasa Indonesia yang akan diajarkan serta 
menggunakan pendekatan pembelajaran yang tepat. 
Berdasarkan pengalaman yang dialami oleh guru, untuk memecahkan permasalahan pembelajaran 
tersebut perlu adanya tindakan nyata oleh guru untuk mewujudkan hal tersebut dalam proses pembelajaran di 
kelas. Tindakan kelas yang dimaksud berupa upaya meningkatkan pembelajaran yang tepat dengan kondisi 
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dan kebutuhan gaya belajar siswa, pendekatan yang dimaksud adalah dengan penggunaan media reward stiker 
pictured.  
Dipilihnya media reward stiker pictured adalah karena media reward memiliki keunggulan. Menurut 
Severe (2003:170), stiker dapat memberikan umpan balik positif terhadap prestasi belajar siswa sehingga 
stiker menciptakan rasa keberhasilan dan motivasi internal yang dapat mengembangkan rasa percaya diri 
dalam siswa. Kita dapat melihat semangat dalam mata mereka ketika mendapatkan stiker dengan gambar 
muka-muka yang lucu. 
Selain itu, media ini telah terbukti dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa, disiplin belajar siswa, 
dan kecerdasan interpersonal siswa berdasarkan hasil penelitian Rahayu (2012),Khodijah (2015), dan 
Agustina (2020). Namun,di antara penelitian tersebut belum ada yang menggunakan variabel kemampuan 
membaca puisi sebagai variabel penelitiannya.  
Berdasarkan pemikiran tersebut, peneliti sangat tertarik melakukan penelitian tentang penggunaan 
reward stiker pictured dalam pembelajaran membaca puisi. Oleh karena itu, peneliti memilih judul “Pengaruh 
Penggunaan Reward Stiker Pictured terhadap Kemampuan Membaca Puisi Siswa Kelas II SD NegeriTambak 
Menjangan I Lamongan”. 
 
METODE PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode eksperimen. Sugiyono (2015:107) 
menyatakan bahwa metode penelitian eksperimen merupakan metode penelitian yang digunakan untuk 
mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendali. Desain eksperimen 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pre Experimental Design. Desain eksperimen ini menggunakan 
satu sample penelitian. Bentuk desain penelitian dari Pre Experimental Design adalah dengan model One 
Group Pre-test Post-test. Desain ini, menggunakan satu sample yang akan diberikan Pretest untuk mengetahui 
hasil sebelum diberikan perlakuan dan post-test. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang 
digunakan oleh peneliti adalah tes. Tes digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, intelegensi, 
kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok(Adi, 2017:44). Teknik analisis data pada 
penelitian ini adalah uji validitas soal dan perangkat pembelajaran. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN  
Hasil Uji Validasi Ahli dan Uji Reabilitas Instrumen Penelitian 
Pada penelitian dengan judul “Pengaruh Penggunaan Reward Stiker Pictured terhadap Kemampuan 
Membaca Puisi Siswa Kelas II SD Negeri Tambak Menjangan 1 Lamongan”, sebelum soal-soal pre-test dan 
post-test disebar pada objek sesungguhnya terlebih dahulu perlu divalidasi oleh ahli. Untuk mengukur 
kevalidan suatu instrumen RPP dan soal-soal tes pengetahuan dapat dilakukan dengan cara korelasi antar skor 
variabel. Uji signifikansi dapat dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r table untuk degree 
of freedom (df) = n-2 (Ghozali, 2011). Pada penelitian ini menggunakan responden sebanyak 16 siswa, maka 
dapat dilihat pada tabel kritik nilai r baris ke-14 (16-2) untuk taraf signifikansi 5% yaitu 0,4973. Kevalidan 
data dapat diketahui jika r hitung bernilai positif dan lebih besar dibandingkan dengan nilai r tabel. 
a. Hasil Validasi Ahli 
Validasi ahli dilakukan untuk menguji perangkat pembelajaran RPP dan tes puisi. Hasil uji validitas 
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Tabel 1 Hasil Validasi Perangkat Pembelajaran RPP 
No Aspek yang Dinilai 
Skala penilaian 
Validator 1 Validator2 Rata-rata 
1. Identitas Mata Pelajaran    
a. Terdapat satuan pendidikan, kelas, 
semester, materi, alokasi waktu 
4 4 4 
2. Pertemuan Indikator    
a. Rumusan indikator dijabarkan dari KD, 
sesuai, dan mewakili kompetensi dasar 
4 4 4 
b. Rumusan indikator ditulis dengan rumusan 
terdiri atas kata kerja operasional (KKO) 
dan materi pelajaran. Kata kerja 
operasional terukur, dapat diamati 
4 4 4 
c. Rumusan indikator sesuai dengan rumusan 
indikator pengetahuan, atau keterampilan 
atau sikap  
4 4 4 
3. Perumusan TujuanPembelajaran    
a. Rumusan tujuan berasal dari rumusan 
indikator yang telah dilengkapi dengan 
komponen A, B, C, dan D(Audience, 
Behaviour, Condition, dan Degree) 
4 4 4 
b. Kondisi di dalam pembelajaran 
menggunakan kondisi pembelajaran atau 
penilaian (salah satu)  
4 4 4 
 
c. Degree yang digunakan di dalam rumusan 
tujuan dapat diukur, dapat diamati dan 
mudah diditentukan ketercapaiannya 




Pemilihan Materi Pelajaran    
a. Materi Pelajaran sesuai dengan materi yang 
terdapat di dalam Indikator atau tujuan 
4 4 4 
b. Keluasan dan kedalaman materi pelajaran 
sesuai dengan karakteristik peserta 
didik/tingkat perkembangan peserta didik 
4 4 4 
d. Materi pelajaran disusun secara runtut, 
sistematik mulai dari kongkrit ke abstrak, 
dari mudah ke yang sulit 
4 4 4 
5. Pemilihan Sumber Belajar    
a. Sumber belajar yang dipilih sangat sesuai 
dengan tujuan pembelajaran 
3 3 3 
b. Sumber belajar yang dipilih sangat cocok 
dengan tingkat perkembangan dan 
karakteristik peserta didik 
4 4 4 
c. Sumber belajar terdapat di xsekitar peserta 
didik, mudah diperoleh, dan mudah diakses 
 
4 4 4 
6. Pemilihan Model Pembelajaran    
a. Model pembelajaran yang dipilih sesuai 
dengan tujuan pembelajaran 
3 3 3 
b. Langkah-langkah model pembelajaran 
secara eksplisit tercermin di dalam 
langkah-langkah pembelajaran yang 
3 3 3 
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No Aspek yang Dinilai 
Skala penilaian 
Validator 1 Validator2 Rata-rata 
dirumuskan di dalam RPP 
c. Model pembelajaran yang dipilih sangat 
sesuai dengan karakteristik khususnya 
tingkat perkembangan peserta didik 
3 3 3 
7. Metode Pembelajaran    
a. Metode pembelajaran yang dipilih sangat 
sesuai dengan dengan tujuan pembelajaran 
4 4 4 
b. Metode Pembelajaran yang dipilih sangat 
sesuai dengan karakteristik peserta didik 
4 4 4 
8. Skenario Pembelajaran    
a. Menampilkan kegiatan pendahuluan, inti, 
dan penutup dengan jelas 
4 4 4 
b. Pada kegiatan ini setidaknya dirancang 
kegiatan motivasi, apersepsi, dan 
menunculkan masalah yang akan 
diselesaikan baik secara sendiri-sendiri 
maupun terintegrasi misalnya dalam bentuk 
cerita, lagu, atau video tentang suatu 
fenomena 
4 4 4 
c. Pada kegiatan inti setidaknya terdapat 
aktivitas berpusat pada siswa (membaca, 
diskusi, pengamatan atau eksperimen) 
untuk menemukan informasi atau jawaban 
terhadap masalah yang muncukl di 
kegiatan awal dan ada penyimpulan pada 
akhir kegiatan inti 
4 4 4 
d. Pada kegiatan penutup berfungsi menguat 
retensi (ingatan) peserta didik, dilakukan 
setidaknya berupa evaluasi atau membuat 
rangkuman, atau mencari bentuk penerapan 
hal-hal yang sudah dipelajari dalam 
kegiatan inti 
4 4 4 
e. Langkah-langkah pembelajaran tampak 
sesuai dengan model pembelajaran 
3 3 3 
c. Ciri spesifik metode pembelajaran tampak 
di dalam Langkah-langkah pembelajaran 
3 3 3 
d. Materi disajikan dengan cara yang sesuai 
dengan model dan metodepembelajaran 
dilakukan secara sistematik, runtut dari 
yang mudah yang ke yang sukar dan dari 
yang kongkrit ke yang abstrak, dari yang 
dekat dengan peserta didik (kontekstual) ke 
yang jauh 
4 4 4 
e. Alokasi waktu yang disediakan sesuai 
dengan aktivitas pembelajaran yang 
dirancang 
4 4 4 
9. Rancangan Penilaian Autentik    
a. Kesesuaian bentuk, teknik, dan instrumen 
dengan indikator pencapaian kompetensi 
(kesesuaian antara tagihan dalam tujuan 
3 3 3 
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No Aspek yang Dinilai 
Skala penilaian 
Validator 1 Validator2 Rata-rata 
yaitu kata kerja operasional dengan strategi 
dan bentuk instrument alat ukur) 
b. Instrumen penilaian meliputi semua tujuan 
yang telah dirumuskan (pengetahuan, 
keterampilan, sikap) sesuai dengan 
rumusan yang ada di tujuan 
3 4 3,5 
 Rata-rata 3,67 3,71 3,69 
Sumber: Data Penelitian 
Dari tabel 1 diketahui bahwa nilai rata-rata dari validator 1 sebesar 3,67 dengan catatan ada sedikit 
revisi. Nilai rata-rata dari validator 2 sebesar 3,71 dengan catatan ada sedikit revisi. Dari kedua nilai rata-
rata yang diperoleh nilai rata-rata secara keseluruhan yaitu 3,69 sehingga kesimpulan dari perangkat 
pemeblajaran RPP layak digunakan dengan sedikit revisi. Instrumen ini telah direvisi sesuai saran dari 
validator, sehingga layak digunakan. Hasil uji validitas berikutnya adalah uji validitas untuk tes kemampuan 
membaca puisi yang dilakukan oleh validator ahli adalah sebagai berikut.  
Tabel 2 Hasil Validasi Tes Puisi (Pretest dan Posttest) 
No Aspek Penilaian  Penilaian 
I. Kriteria Isi Materi Validator 1 Validator 2 Rata-rata 
1. Sesuai dengan indikator 4 4 4 
2. Susunan kalimat tidak menimbulkan penafsiran 
ganda 
3 3 3 
3. Rumusan masalah menggunakan kalimat 
Tanya atau perintah yang meminta jawaban 
uraian 
3 3 3 
4. Materi yang ditanyakan sesuai dengan 
kompetensi yang akan diukur 
3 4 3,5 
5. Menggunakan masalah kontekstual 3 3 3 
II. Kriteria Bahasa    
1. Menggunakan bahasa yang sesuai dengan 
kaidah EYD (Ejaan Yang Disempurnakan) 
2 3 2,5 
2. Menggunakan bahasa yang komunikatif 3 3 3 
3. Rumusan masalah menggunakan kata-kata 
yang dikenal dan mudah dipahami siswa 
3 3 3 
4. Rumusan Masalah tidak menimbulkan 
penafsiran Ganda 
3 3 3 
 Rata-rata 3 3 3 
Sumber: Data Penelitian 
Dari Tabel 2 diketahui bahwa nilai rata-raat dari validator 1 sebesar 3 dengan catatan ada sedikit revisi 
untuk memperbaiki penulisan. Nilai rata-rata dari validator 2 sebesar 3 dengan catatan ada sedikit revisi. 
Dari kedua nilai rata-rata diperoleh nilai rata-rata keseluruhan yaitu 3 sehingga dapat disimpulkan bahwa 
instrumen tes kemampuan membaca puisi dapat digunakan dengan sedikit revisi. Instrumen ini telah direvisi 
sesuai saran dari validator, sehingga layak digunakan. 
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b. Uji Reliabilitas 
Uji reliabilitas pada penelitian ini menggunakan bantuan software komputer SPSS versi 25. Berikut 
adalah hasil uji reliabilitas instrumen penelitian ini. 
Tabel 3 Hasil Uji Reliabilitas Tes Kemampuan Membaca Puisi dengan Bantuan SPSS Versi 25 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.869 5 
Tabel 3 diketahui bahwa pada penelitian ini memiliki kriteria reliabel karena menghasilkan nilai Alpha 
Cronbach sebesar 0,869 untuk penilaian tes kemampuan membaca puisi. Kesimpulan dari hasil uji 
reliabilitas dapat dikatakan reliabel karena memiliki nilai Alpha Cronbach ≥ 0,869. 
 
Kemampuan Membaca Puisi Siswa Kelas II SD Negeri Tambak Menjangan 1 Lamongan 
Sebelum Menggunakan Reward Stiker Pictured 
Kemampuan membaca puisi siswa kelas II SD Negeri Tambak Menjangan 1 Lamongan berdasarkan 
data hasil pre-test yang terdiri dari 5 penilaian terhadap 16 responden siswa, dapat dikelompokkan menjadi 4 
kategori penilaian. Hasil rekapitulasi kemampuan membaca puisi siswa dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 
Tabel 4 Nilai Pretest Kemampuan Membaca Puisi Sebelum Menggunakan Reward Stiker Pictured. 
NO NAMA 




(1 - 4) 
Intonasi  
(1 - 4) 
Ekspresi  
(1 - 4) 
Kelanc
aran 
(1 - 4) 
Percaya 
diri 
1 - 4) 
1 MF 3 2 3 2 2 12 60 
2 DNS 3 2 2 2 3 12 60 
3 ANS 3 3 2 2 3 13 65 
4 RIH 2 2 2 2 3 11 55 
5 AQN 3 3 3 3 4 16 80 
6 AEN 3 4 3 3 3 16 80 
7 RZS 2 2 2 2 2 10 50 
8 HK 2 2 2 2 2 10 50 
9 AMC 2 2 2 2 2 10 50 
10 IM 3 4 2 3 3 15 75 
11 MV 2 2 2 2 2 10 50 
12 MA 2 2 2 2 2 10 50 
13 AAS 2 2 2 2 2 10 50 
14 AAP 3 2 2 2 2 11 55 
15 MAT 2 2 2 2 2 10 50 
16 RAA 2 2 2 2 2 10 50 
Rata-rata 11 58,13 
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Berdasarkan Tabel 4 di atas terlihat bahwa nilai rata-rata kemampuan membaca puisi siswa kelas II SD 
Negeri Tambak Menjangan 1 Lamongan adalah 58,13. Sesuai dengan kualifikasi penilaian, kemampuan 
membaca puisi siswa termasuk dalam kategori kurang (< 60).  
Tabel 4 Kemampuan Membaca Puisi Siswa Sebelum Menggunakan Reward Stiker Pictured 
Penilaian Kategori Frekuensi (f) Persentase (%) fc fc (%) 
86 – 100 Baik sekali 0 0 0 0 
71 – 85 Baik 3 18,75 3 18,75 
60 – 70 Cukup 3 18,75 6 37,5 
< 60 Kurang  10 62,5 16 100 
Jumlah 16 100   
Tabel 5 di atas menunjukkan bahwa hasil dari kualifikasi penilaian kemampuan membaca puisi pada 
tahap pretest sebelum menggunakan Reward Stiker Pictured menunjukkan bahwa nilai 86-100 sebanyak 0 
siswa dengan persentase 0%, nilai 71-85 sebanyak 3 siswa dengan persentase 18,75%, nilai 69-70 sebanyak 3 
siswa dengan persentase 18,75%, nilai < 60 sebanyak 10 siswa dengan persentase 62,5%. Dari tabel di atas 
juga terlihat bahwa jumlah siswa  yang mencapai nilai 71 ke atas hanya 3 siswa atau dengan persentase 
18,75%. Ini berarti bahwa jumlah siswa yang mendapat nilai 70 ke bawah sebanyak 81,25% (100%-18,75%). 
 
Kemampuan Membaca Puisi Siswa Kelas II SD Negeri Tambak Menjangan 1 Lamongan 
Sesudah Menggunakan Reward Stiker Pictured 
Kemampuan membaca puisi siswa kelas II SD Negeri Tambak Menjangan 1 Lamongan berdasarkan 
data hasil post-test yang terdiri dari 5 penilaian terhadap 16 responden siswa dapat dikelompokkan menjadi 4 
kategori penilaian. Hasil rekapitulasi kemampuan membaca puisi siswa dapat dilihat pada tabel di bawah ini 
Tabel 6 Nilai Posttest Kemampuan Membaca Puisi Sesudah Menggunakan Reward Stiker Pictured 
NO NAMA 

















3 3 3 3 4 16 80 
2 
DNS 
3 3 3 3 3 15 75 
3 
ANS 
3 3 3 3 4 16 80 
4 
RIH 
3 2 3 3 3 14 70 
5 
AQN 
4 3 3 4 4 18 90 
6 
AEN 
4 4 4 3 4 19 95 
7 
RZS 
3 3 3 3 3 15 75 
8 
HK 
3 3 3 3 4 16 80 
9 
AMC 
3 2 3 3 4 15 75 
10 
IM 
3 3 3 4 4 17 85 
11 
MV 
3 2 3 3 3 14 70 
12 
MA 
3 3 3 4 3 16 80 
13 
AAS 
3 3 3 3 3 15 75 
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14 
AAP 
4 3 3 3 4 17 85 
15 
MAT 
3 3 3 3 4 16 80 
16 
RAA 
3 2 3 3 3 14 70 
Rata-rata 15,8 79,06 
Berdasarkan Tabel 6 di atas terlihat bahwa nilai rata-rata kemampuan membaca puisi siswa kelas II SD 
Negeri Tambak Menjangan 1 Lamongan adalah 79,06. Sesuai dengan kualifikasi penilaian, kemampuan 
membaca puisi siswa termasuk dalam kategori baik (71 – 85). 
Tabel 7 Kemampuan Membaca Puisi Siswa Sesudah Menggunakan Reward Stiker Pictured 
Penilaian Kategori Frekuensi (f) Persentase (%) Cf  Cf (%) 
86 - 100 Baik sekali 2 12,5 2 12,5 
71 – 85 Baik 11 68,75 13 81,25 
60 – 70 Cukup 3 18,75 16 100 
< 60 Kurang 0 0 16 100 
Jumlah 16 100   
Tabel 7 di atas menunjukkan bahwa hasil dari kualifikasi penilaian kemampuan membaca puisi pada 
tahap pretest sesudah menggunakan Reward Stiker Pictured menunjukkan bahwa nilai 86-100 sebanyak 2 
siswa dengan persentase 12,5%, nilai 71-85 sebanyak 11 siswa dengan persentase 68,75%, nilai 69-70 
sebanyak 3 siswa dengan persentase 18,75%, nilai < 60 sebanyak 0 siswa dengan persentase 0%. Dari tabel di 
atas juga terlihat bahwa jumlah siswa yang mencapai nilai 71 ke atas sebanyak 13 siswa atau dengan 
persentase 81,25%. 
 
Pengaruh Penggunaan Reward Stiker Pictured Terhadap Kemampuan Membaca Puisi Siswa 
Kelas II SD Negeri Tambak Menjangan 1 Lamongan 
Pengaruh penggunaan reward stiker pictured terhadap kemampuan membaca puisi siswa dapat 
diperoleh dari uji prasyarat analisis data pearson product moment dengan menggunakan uji normalitas dan uji 
homogenitas. Pengujian normalitas dimaksudkan untuk membuktikan data yang didapatkan berdistribusi 
normal (value ≥ 0,05). Uji normalitas dilakukan menggunakan uji kolmogorov smirnov dengan bantuan SPSS 
versi 25. Selain uji normalitas, dilakukan pula uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui data yang 
diperoleh homogen atau tidak. Uji homogenitas menggunakan levens statistics dengan menggunakan SPSS 
Versi 25.  
 
Kemampuan Membaca Puisi Siswa Kelas II SD Negeri Tambak Menjangan 1 Lamongan 
Sebelum Menggunakan Reward Stiker Pictured Tergolong Kurang 
Hasil penelitian di atas menyimpulkan bahwa kemampuan membaca puisi siswa sebelum menggunakan 
Reward Stiker Pictured atau pretest ini masih kurang. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil nilai rata-rata 
kemampuan membaca puisi siswa kelas II SD Negeri Tambak Menjangan 1 Lamongan adalah 58,13. Sesuai 
dengan kualifikasi penilaian, kemampuan membaca puisi siswa termasuk dalam kategori kurang (< 60).Proses 
pembelajaran sebelum menggunakan reward stiker pictured siswa terlihat kurang mampu membaca puisi 
dengan baik, karena pembelajaran puisi yang biasa dilakukan hanya memberikan penjelasan tanpa 
mempraktekkan dan kurang menekankan pada kompetensi dasar yang telah dipelajari. Sehingga ketika 
diadakan tes kemampuan membaca puisi terlihat dari hasil nilai rata-rata siswa masih banyak yang belum 
sepenuhnya memahami dan menguasai. Hal-hal yang harus diperhatikan saat membacakan sebuah puisi. 
Adapun pada saat kegiatan membaca puisi berlangsung kebanyakan siswa terlihat kurang percaya diri, mereka 
malu-malu tampil di depan teman-temannya, hal tersebut disebabkan karena mereka belum terbiasa. Selama 
ini metode yang digunakan pada saat pembelajaran Bahasa Indonesia yaitu teacher centered yang dimana 
guru menerangkan dan siswa mencatat lalu mengerjakan tugas, tanpa adanya media pembelajaran. 
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Kemampuan Membaca Puisi Siswa Kelas II SD Negeri Tambak Menjangan 1 Lamongan Sesudah 
Menggunakan Reward Stiker Pictured Tergolong Baik 
Hasil penelitian di atas menyimpulkan bahwa kemampuan membaca puisi siswa sesudah menggunakan 
Reward Stiker Pictured atau prosttest ini tergolong baik. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil nilai rata-rata 
kemampuan membaca puisi siswa kelas II SD Negeri Tambak Menjangan 1 Lamongan adalah 79,06. Sesuai 
dengan kualifikasi penilaian, kemampuan membaca puisi siswa termasuk dalam kategori baik (71 – 85). 
Proses pembelajaran dengan menggunakan reward stiker pictured mula-mulanya diperkenalkan kepada 
siswa tentang reward stiker pictured yang digunakan oleh peneliti serta kegunaannya dengan langkah-langkah 
proses pembelajaran sebagai berikut (1) guru menjelaskan kepada siswa tentang materi puisi dan hal-hal apa 
saja yang harus diperhatikan pada saat membaca puisi (2) selanjutnya guru menyajikan teks puisi dan 
mempraktekkannya (3) kemudian siswa diminta untuk mempraktekkan membaca puisi sesuai dengan 
kompetensi dasar yang sudah dipelajari (4) adapun siswa yang berhasil membaca puisi dengan baik dan benar 
akan diberikan reward berupa stiker yang bergambar lucu dan ditempelkan pada papan prestasi sesuai dengan 
namanya masing-masing. 
Dengan reward stiker pictured kesulitan diatas dapat diatasi, media ini menciptakan suasana 
pembelajaran yang lebih aktif dan menyenangkan. Sehingga teknik pembelajaran ini dapat mendorong minat 
belajar siswa dan dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam membaca puisi. Hal ini sejalan dengan hasil 
penelitian (Ghufron & Nafiah, 2020)yang menyatakan bahwa pembelajaran dengan pendekatan PAIKEM 
(Pembelajaran efektif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan) menunjukkan hasil yang 
menggembirakan baik dari aktivitas guru, respon dari siswa, maupun kompetensi siswa. 
 
Ada Pengaruh Penggunaan Reward Stiker Pictured terhadap Kemampuan Membaca Puisi Siswa Kelas 
II SD Negeri Tambak Menjangan 1 Lamongan 
Hasil penelitian di atas menyimpulkan bahwa ada pengaruh penggunaan Reward Stiker Pictured. Hal 
tersebut dapat dilihat dari hasil uji paired sample t-test nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari signifikan 
0,05 (0,000 < 0,05), sehingga hipotesis (𝐻1) diterima. Artinya, bahwa variabel penggunaan media reward 
stiker pictured berpengaruh terhadap kemampuan membaca puisi siswa, ada pengaruh yang signifikan antara 
kemampuan membaca puisi siswa sebelum menggunakan media dengan sesudah menggunakan media reward 
stiker pictured siswa di kelas II SD Negeri Tambak Menjangan 1 Lamongan. 
 
KESIMPULAN 
Berdasarkan penyajian hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa: 1) Kemampuan membaca 
puisi siswa sebelum menggunakan reward stiker pictured di kelas II SD Negeri Tambak Menjangan 1 
Lamongan tergolong kurang. Hal ini terbukti dari nilai rata-rata 58,13. 2) Kemampuan membaca puisi siswa 
sesudah menggunakan reward stiker pictured di kelas II SD Negeri Tambak Menjangan 1 Lamongan 
tergolong baik. Hal ini terbukti dari nilai rata-rata 79,06. 3) Ada pengaruh penggunaan reward stiker pictured 
terhadap kemampuan membaca puisi siswa di kelas II SD Negeri Tambak Menjangan 1 Lamongan. Hal ini 
didasarkan pada hasil uji paired sample t-test nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari signifikan 0,05 
(0,000 < 0,05), sehingga hipotesis (𝐻1) diterima. 
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